
















































  ヘリコバクタ ・ーピロリ�
（第二内科講師、光学医療診療部副部長　小山茂樹）�
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 【表1】年代別ヘリコバクタ ・ーピロリ感染率�
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HP-:ピロリ菌陰性　  / HP+:ピロリ菌陽性�
亀田総合病院・同附属幕張クリニック（1996.2～1997.2）�
Hp+/PG-
0.36%=8/2232
Hp+/PG+
0.90%=9/1002
Hp-/PG+
1.92%=7/365
TOP ICS
